


























































































































































































訪問看護師 6 名、ヘルパー 1 名、介護支援専門員 9 名、
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表 1 　在宅がん療養者の生活支援ニーズ―サービス提供者、療養者の家族の回答から
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死亡の場所別にみた主な死因の死亡数及び百分率．
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Livelihood support lacking in existing services for cancer patients at 
home：From the point of view of patients, families and service 
providers.
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